


































































































































































































































































・ジャージを買いに行った ・絵本を少しみた ○手遊びを覚えた ・ゼミの
先輩方の意見をよく聞いて質問した
学生B 5 3 ・自己紹介の絵本作りをすすめた ・服を買った
学生C 4 4 ・名札作り ・ピアノ ・実習で使う道具や服を買った
学生D 4 2 ・折り紙 ・ピアノ ○読み聞かせ
学生E 5 4
・手遊びをたくさん ・自己紹介絵本 ・名札 ・パペット人形 ・ピアノ
・エプロン，トレーナー，ジャージ ・自分がけがをしないように毎日ストレッチ




学生H 5 2 ○絵本 ・ピアノ ・手遊び ・名札






































































































































幼 児 と の 出 会 い
援助することを辛いと感じた場面との出会い 援助内容や方法が分からない場面との出会い
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